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Сущность государственных и муниципальных финансов представляется в 
виде денежного оборота, который в свою очередь вызывает  движение стоимости 
и сопровождается большим количеством платы и счетов.  
Что же такое государственные и муниципальные финансы? В первую 
очередь, это сфера отношений по поводу оборота, формирования, распределения 
и использования денежных средств. Государственные и муниципальные 
финансы являются источниками для государственного и муниципального 
сектора экономики.  Формирование государственных и муниципальных 
финансов связано с перспективными направлениями хозяйствования, важными 
целевыми программами и целями социально-экономического развития страны 
или региона. То есть, средства из государственных и муниципальных финансов 
позволяют беспрепятственно достигать экономические и социальные задачи 
территории.  
Далее представлен состав государственных и муниципальных финансов. 
 
Рис. 1. Состав государственных и муниципальных финансов 
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Финансы как одна из важных составляющих финансовой системы требует к 
себе особого внимания в виде их рациональной организации. Качество 
организации представляет собой платформу для решения определенных задач, 
которые приведут к качественным изменения в экономике территории. Поэтому 
так важно определить главные принципы, по которым действует система 
государственных и муниципальных финансов.  
Принципы государственные и муниципальные финансы ориентированы на 
следующие основные принципы: 
 
Рис.2.  Принципы государственных и муниципальных финансов 
 
Таким образом, мы видим, что государственные и муниципальные финансы 
должны иметь четко поставленные цели, быть эффективными и качественно-
организованными.  
Исходя из принципов формируются функции финансов. Основными 
функциями финансовой системы являются : 
1. Функция планирования, которая подразумевает собой определение целей 
и задачи и способов их достижения. Данная функция основывается на том, что 
полномочия разграничиваются между Федерацией, субъектами Федерации и 
органами местного самоуправления. Реализация этой функции осуществляется 
путем формирования  бюджетов на определенные сроки, с определенными 
источниками формирования, порядка налогообложения. 
2. Функция организации предполагает то, что бюджет необходимо 
классифицировать и определить порядок составления и его ведения. Также 
данная функция определяет перечень исполнительных органов, ответственных 
заведение бюджета, а также формирование их прав и обязанностей.   
3. Функция стимулирования позволяет понять, какие факторы влияют на 
финансовую деятельность и потребность в дополнительных средствах. Также во 
внимание принимается факторы, которые влияют на поведение служащих в ходе 
финансовой деятельности.  
4. Функция контроля включает в себя разработку норм, правил, критериев 
оценки. Также к этой функции относятся сравнительный анализ результатов с 
введенными критериями, для того, чтобы понимать, что можно изменить к 
















Функции финансов, связанные с регулированием реального денежного 
оборота: 
1. Распределительная функция государственных и муниципальных 
финансов заключается в том, что через распределение и перераспределение 
вновь созданной стоимости обеспечиваются общегосударственные потребности, 
формируются источники финансирования общественного сектора экономики, 
достигается сбалансированность бюджетов и внебюджетных фондов в рамках 
единой бюджетной системы РФ. 
Государственные и муниципальные финансы функционируют на основе 
перераспределения финансовых ресурсов через систему централизованных 
фондов. С помощью этой функции они обслуживают воспроизводственные 
процессы как в рамках относительно обособленных структурных образований, 
так и в общегосударственном масштабе. 
Распределительная функция заключается в том, что вновь созданная 
стоимость подлежит распределению в целях выполнения денежных обязательств 
предприятий перед бюджетом, банками, контрагентами. Ее результатом является 
формирование и использование централизованных фондов денежных средств, 
содержание непроизводственной сферы экономики. 
Основными объектами реализации распределительной функции финансов 
являются обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, а также 
источники финансирования бюджетного дефицита. Особую роль играет процесс 
перераспределения доходов между различными уровнями бюджетов. 
2. Контрольная функция государственных и муниципальных финансов 
обеспечивается путем контроля за реальным денежным оборотом, главное 
участие в котором принимает государство. Государство центарлизовано 
формирует фонд ресурсов.  Данный контроль принимает следующие формы: 
-    контроль за динамикой показателей; 
-    контроль за осуществлением стратегии финансирования. 
Контроль за показателями обеспечивается путем ввода санкций и премий, 
которые имеют стимулирующий и обязательный характер. Контролирование 
реализации стратегии выполняется с помощью долгосрочных целевых 
финансовых ориентиров, в котором основное внимание уделяется 
адаптационным механизмам к возможным изменениям. Так как непрерывный 
процесс изменений и поиска нового требует своервеменной реакции от 
исполнительных органов власти. 
Данная функция является конкретной по своей сути и всегда должна быть 
направлена на внебюджетный фонд, предприятие или учреждение.  
Направления контрольной функции представлены следующим образом: 
1) корректное и актуальное перечисление денежных средств в фонды; 
2) соблюдение основных критериев фондов; 
3) целевой характер эффективное использование средств. 
Контроль за финансовой деятельностью и использованием средств 




Роль государственных и муниципальных финансов достаточно велика в 
финансовой системе страны. Во-первых, данные денежные средства формируют 
условия для роста экономики и поддержания ее на стабильном уровне. Это 
означает участие в экономике в качестве постоянных источников 
финансирования. Финансы в этом случае используются дл развития 
экономической ситуации в стране и регионе.  
Во-вторых, рыночные преобразования требуют своевременной адаптации к 
новым условиям. В данном случае, государство и предприятия выступают в роли 
кредиторов и заемщиков на рынке капиталов.  
В-третьих, финансы являются источниками привлечения инвестиций и 
создания благоприятных условий для экономики. Стратегическая 
направленность финансов является главным принципом для увеличения 
инвестиционной активности. 
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Аннотация: в статье раскрывается роль малого и среднего 
предпринимательства  в условиях рыночной экономики. Наиболее значимыми 
проблемами, сдерживающими развитие малого и среднего 
предпринимательства, являются: острая конкуренция на рынке; высокое 
налоговое бремя; недоступность кредитов и других источников 
финансирования; административные барьеры; коррупция; криминал; слабое 
развитие инфраструктуры; отсутствие квалифицированных кадров; 
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